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Jawab SEI"IUA LIIIA soalan.
Kesemuanya wajib dijawab di dalam Bahasa Malaysia.
(a) Tulis persamaan Boofean bagi litar penambah lengkap.Tunjukkan findakannya dengan jadual benarnya sahaja.
(30/100)
(b) Lakarkan suatu litar penambah-penolak petengkap-2
yang boleh menambah nibble. Jika perkataan input
suatu penambah-penolak pelengkap-2 1a1ah A = 57FA H
dan E = 3B4CII, qpakah output untuk (1) SUB rendahdan (ii) SUB tinggi? (Tunjukkan lan{kah aritmatik
dengan menggunakan nombor dedua tetapi ungkapkanjawapan akhir dengan nombor heksaperpuluhan. )
(ao / lss')
(c) Tulis ungkapan Boolean bagi rajah logik di bawah.
Selepas itu sederhanakan unf,kapan Boolean yang di-
dapati itu.
(30,/r00)
Lakarkan suatu pintu NAND TTL berinput-2 dan ber-
output totem-pole. Jika VCC = 5V, U"U,psg = 0.'lV,
VD = 0.7V dan Va",tepu = 0.IV, ringkaskan operasl
Iitar ini dengan memberi jadual benar voltannya
sahaj a. (60,/r00)
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(b) Bagaimana pintu.NAND TTL yang didapati
boleh diublhsuaikan untuk menghasilkan
NAND TTL beroutput pengumpul t":!:Ii;
"p"t"ti litar ini 
juga dengan memberr
voltannYa sahaja' (40l100)
(a) output suatu jtltSf.benar ialah r apabila input-
input eeciiia'"4flln 0ii00 ' 0t00 ' r0b0 ' 0001 ' 100r '0011, 0IIt dan 00f0' rnanakala outputnva ialah takpeduli"p"Uiiuinpui-:-"p"tABCDnyl.aa-atanIr00'I0II'
tlrl dan r010. output fagi. inpul-input lain jaduar
benar ini iarah 0. r,.x"iiu" plt. kainaugh jadual
benar ini dan dapatkan";;;;;*;3tt,??"r"ot terhasir'
Daripada persamaan Boolean terhasil itu lakarkan
Iitar logiknya dengan ^"tgq""akan pintu 
XNOR dan OR
sairaja- ?
( 5ol1oo )
(b) Output Q, aan Q, dari suatu flip-flop tuan-hamba JK
disambungkan secara langsung feqada input suatu
f lip-f rop luan-hamba Jii";;;; I:a:l- (Rajah ?::"ll..Jika output bagi kedua*dua tuan dan kedua-dua hamba
adalah O pada to dan J = k = I bagi t t to' lakarkan
output Q, aan 0] bagi to < t ' L7 untuk isyarat
CLK Yang diberi dj- bawah '
CLK=0
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pada (a)
suatu Pintu
Ringkaskanjadual benar
Q2
( solro o )
pendaftar anjakan ter-
ielari dan huralkan
( sol100 )
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4. (a) Lakarkan rajah. Iogik suatukawal Yang membeban secara
opera=ittYi secara ringkas'
3- (zsc 3r6,/3)
(b) Di bawah ialah suatu litar jujukan yang terdiri
daripada suatu flip-flop D. Ianya mempunyai suatu
input X dan suatu output z. Jika qt = Q, qZ = Q'
y = D dan anggapkan bahawa 9, = Q = 0 pada
permulaan, tentukan jujukan output bagi Z dan bagi
y jika jujukan input bagi X ialah 1011'
(a)
Tnnlrf
bersiri
CLK
(b) Lakarkan rajah logik suatu
bentuk gelombang outPutnYa
Lakarkan bentuk gelombang output Ql' QZ, Q3
bagj- litar di bawah jika jujukan bagi input
ny; iatah r001. (Anggapkan bahawa QI = Qz
Q,=0PadaPermulaan.)
Q2 Q3
(50l100)
dan Q,q
bersiri-
n
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(40,/100)
pembilang mod-5 dan juga
bagi I0 denyutan CLK.
(48lr00)
(c) Ringkaskan operasi suatu RAM statik dengan mengguna-
kan jadua] benarnya sahaja.
02 / r00)
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